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Der bis jetzt vrelfach angegebene Unterschied zwischen
den beiden Peristomformen, nàmlich, dasz das Polytrichum-
peristom aus einer Zellenschicht entsteht, wáhrend das
Dawsoniaperistom vielreihig ist (vgl. in dieser Hinsicht
Stepputat  und Ziegenspeck 28:75) ,  wi rd durch d iese
LJntersuchung beseitigt. Zugleích ergibt sich, dasz noch
ein grószerer Unterschied im Bau und in der Bildung der
beiden Peristome vorhanden bleibt. Die Mitteilung Goe-
bels, dasz zwei Peristomborsten von Dawsonía an threr
Basis oft zusammenhángen (eine Tatsache, welche ich nur
bestátígen kann) hat nichts zu tun mit der U-Form der
Peristomzellen beí Polytríchum und deutet also nicht auf
eíne nàhere Verwandtschaft hin.
Goebel teilt gar nichts iiber die Anzahl der Perisrom-
borsten, welche in einem Kreise bei Dawsonia vorhanden
sind, mit. Da jedoch aus meiner lJntersuchung díe grosze
Regelmászigkeit in den Zellteilungen hervorgeht und ihr
groszet Einflusz auf die ZahI der Peristomzàhne festgestellt
ist, wáhrend aus den lJntersuchungen von Lantzrus-
Beninga, Vouk und anderen abzuleiten ist, dasz dies
ebenfalls bei allen andercn Bryales der Fall ist, so dtirfte
es wenigstens eigentimlich sein, wenn von einem gleichen
konzentrischen und ndíalen Bau bei Dawsonia nichts zu
finden wáre. Auch in dieser Hinsicht wird eine nàhere
IJntersuchtng der jingeren Entwicklungsstadien von Daw-
sonía uns vielleicht Aufschlusz geben kónnen.
KAPITEL IX.
DIE RESULTATE DIESER UNTERSUCHUNG.
$ 21. Die Beantwortung der in $ 2 gestellten Fragen.
Ich bin der Meinlng, dasz ich die Hauptresultate dieser
IJntersuchung am besten zusammenfassen kann, indem ich
die in der Einleitung gestellten Fngen hier nun krfiz zu
beantworten versuche. Dabei móchte ich aber r,och hin-
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weisen arf. die Paragraphen, in denen der Gegenstand
ausftihrlicher erófiert worden ist.
I .  Or t  und  Ze i t  de r  e rs ten  An lage  des  Per i s toms.
La, Dte Entwicklungsphasen ,Jer ganzen Kapsel, sowohl
was ihr Dicken-, wie ihr Lángenwachstum anbe-
langt, sind vollstándig festgelegt ($ 12).
1á. Die erste Peristomanlage findet statt, eben nach-
dem das apikale 'lflachstum sich eingestellt haÍ,
zuglerch mit dem Anfang des Dickenwachstums der
Thecabasis. Schon vorher ist eine anatomische
Differcnzíerung der Theca und des Operculums
wahrzunehmen ($ 13).
2, Es hat sich gezeigt, dasz dre zweí ernanderzuge-
kehrten Hálften von zwei Peristomzàhnen sich aus
einem Zellkomplex bilden. Diese Bildungs zone
ist ndtal vier ZeIIen breit und mehrere Zellen
hoch, sie entsteht aus einem meristematischen
Gewebe durch tangenttale und hoizonta[e Tei-
iungen. Die Peristom(bildungs)zone làszt sich nicht
auf eine Zelle per Zahn zurtickfrihren. ($ 14).
3. Die Peristomzone gehórt dem Amphithecium att,
das vor der Peristomanlage aus drei konzentrischen
Schichten aufgebaut ist. Díe ilszere dieser Schich-
ten entwickelt sich zur Sporogonwand (Deckel,
Theca- und Stielwand), die zwei innern werden
in der SeÍa zír Rinde (mit Interyellulargàngen)
und in der Thec a zum àuszeren Interyellularraum
und dem àuszeren Sporensack, ausgenommen in
einem sehr beschránkten Teil, tiber dem suban-
nularen Gewebe, wo diese zweí Schichten sich zur
Peristomzone umbilden ($ 14 und 15).
I I .  D e r  G a n g  d e r  E  n t w i c k l u n g .
4. Die ZahI der Zàhne ist nicht so konstant, wie
allgemein angenommen worden ist. Darum ist die
der Gegenstand
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Erklárung, dasz diese Regelmászigkeit eíne Folge
einer regelmászigen Abwechslung von Radial-
und Periklinteilungen in den Schichten der ur-
sprtinglichen vier Quadranten ist, hinreichend
( $  1 1 ) .
Die Weiterentwicklung der Peristomzone ist voll-
stándig beschrieben. Die U-Form tritt dadurch
auf , dasz die peristombildenden Zellen nach beiden
Seiten und nach unten umgeben sind von Zellen
von der halben Breite der Peristomzellen Es gibt
somit durchlaufende lflánde (die primáren Radial-
wánde) und andere (die sekundáren Radialwánde),
welche vor der Peristomzone enden. Nun hat das
Dickenwachstum des Amphitheciums im Theca-
teil die Bildung des àuszeren Interzellularraums
zur Folge. Diese Bildung bleibt in der Peristom-
zone aus. Dort wird das Amphithecium nicht be-
deutend dicker, wohl wird der Umkreis grószer.
Daher werden die durchlaufenden primáren Radial-
wánde gedehnt, eben in der Peristomzone am
meisten, da hier die Zellen lange embryonal
bleiben; die sekundáren Radialwánde, welche
nicht gedehnt werden, ziehen die Mitte der hori-
zontalen lfánde der Peristomzellen nach unten
($  17) .
lVenn die U-Form einmal entstanden ist, werden
die Schenkel des U passiv gedehnt durch eine
Zugwnkung. Das subannulare Gewebe hàlt die
Basis der Zàhne fest. Das Epiphragma heftet sich
an die primáren Radialwánde, eben unter der
Spitze des U. Das subepiphragrnale Gervebe dehnt
sich, auch wáchst die Kapsel noch bedeutend in
die Dicke. Daciurch werden die Basis und clie
Spitzen der U-Zellen auseírnndergezogen und wer-
den die Peristomzàhne lànger (S 18).
6.
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I l I .  D a s  R e s u l t a  t  d e r  E n t w i c k l u n g '
7, Die ausgewachsenen 7àhne setzen sich 
aus voll-
stándigen tJ-Zellen ztr;ammen' An der Basis 
finden
sich aber Zellen von halb et Breite' welche 
in ver-
schiedenem Masze mithelfen kónnen 
an dem
Aufbau des Zahnkórpers (halbe. rJ.-ZelIen)' Die
IJ -7e | |ens indn ich tsch ie fgeg | teder t . I chhabe
nicht feststellen kónnen, ob sie in der reifen 
Kapsel
tot sind' Ein einziges Mal habe ich nach 
Maze-
ration und Fàtbung einen Zellkerc wahrgenom-
men ($ 10)'
8 .DerStandderZàhnezudenangtenzendenKapsel -
rcïIenistausft ihr l ichuntersttchtworden($9).
I V .  D e r  V e r g l e i c h  m i t  a n d e t n  M o o s e n '
g. Meine L]ntersuchung fiihrt zu dem.Ergebnis ' dasz
die peristombildungs zone von 
polytríchum tiber-
e inst immtmi tderBasisdesPer is tomsder i ibr igen
Bryales, Dawsonía mit einb egriff'en ($ 19)'
l 0 . D a s D a w s o n i a p e r i s t o m u n t á r s c l r e i d e t s i c h n o c h
wesentlich von dem von 
porytríchum. Dre ze[en
sind schi ef' geghedert' das Peri't-om setzt 
sich weit
n a c h o b e n i m D e c k e l g e w e b e - f o r t ' u n d e s g i b t
mehrere Kreise t'on Páistomborsten' Die 
Anlage
desDawson iaper i s toms is t ine ine rv ie l re ih igen
Per is tomzone'derenBasismi tderBi ldr rngszoíLe
bei Potytichum iibereinstimrnt' Der 
Unterschied
in der PeristombilJu"g zwischen Dawsonia 
und
a"r,-íuri gen Bryar., irï kleiner als zwischen 
Poly-
trichum und den andeten Gatíngen' Blosz 
das
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t 22. Schluszbetrachtung.
Es hat sich bei dieser lJntersuchung gezeígt, dasz unsere
Kenntnis des Polytrichumperistoms sehr gerrng \trar. Die
Mitteilungen in der vorhandenen Literattr erwiesen sich
vielfach als unrichttg, und die Figuren, welche grósztenteils
Lantzius-B enlnga entnommen sind und in Engler
und P rantl und mehreren Lehrbtichern vorkommen, ent-
halten viele Fehler. Die Hypothesen, welche von
Lantzrus-Benin ga und Goebel in Bezug auf die Pe-
ristomentwicklung aufgestellt worden sind, waren nicht
hinreichend begriindet. Sie erwiesen sich alle als unrichtig.
Auf einige Fragen habe ich noch keine endgiltige Ant-
wort geben kónnen. Doch sind durch diese Arbeit die
Einzelheiten der Pe risto mentwi cklun g b e i P oly tr ichum genau
festgelegt, und sind mehrere falsche Angaben beseitigt
worden. Auszer den Hauptresultaten, die im vorigen Para-
graphen aufgezàh|t worden sind, habe ich auch eintge
Nebenfragen teilwetse zu beantworten versucht. So nenlle
ich noch die Ubereinstimmung der Gewebeteile in der
Seta mit den Zellschichten in den tibrigen Kapselteilen,
das Lángenwachstum der Seta mittels eines rnterkalaren
Meristems, die erste Teilung im Amphithecium des jungen
Sporophyten und die mógliche Funktion der papillenartígen
Verdickungen an den verschiedenen ZeIIwànden,
Inzwischen hat sich herausgestellt, dasz ttotz der ftir
íhreZeít so trefflichen Untersuchungen L antzrus-Benin-
gas tiber das Pe?istom der Bryales, es ftir eine vollstándige
Vergleichung dieser Peristombildungen untereinander be-
stimmt notwendig ist, dasz auch von diesen Peristomen
die Entwicklune mehr rn Eínzelheiten untersucht wird.
Botanisches Institut der
Reichsuniuersitrit zu Groningen,
